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В 2011 году исполнилось 80 лет Оливеру Алексеевичу Орлову, доктору экономических
наук, профессору, заведующему кафедрой Хмельницкого национального университета, ака-
демику Академии экономических наук Украины, члену союза промышленников и предпри-
нимателей Украины.
Оливер Алексеевич родился на берегу великой реки Лены в краю вечной мерзлоты и
алмазов. В непростые 1950-е годы поступил в Саратовское военное училище и в качестве
офицера прошел службу в Германской Демократической Республике. Однако, служба в
звании лейтенанта его не вдохновила и он поступил в Саратовский экономический инсти-
тут. Там он был студентом — Сталинским стипендиатом, аспирантом.
В 1966 году в Донецке создан Научный центр и молодой, талантливый ученый пригла-
шен на должность старшего научного сотрудника в Институт экономики промышленности
АН УССР. Результаты научных исследований им умело использованы в Новокраматорском
машиностроительном заводе. В 1969 году он приглашен во вновь созданный экономичес-
кий факультет Донецкого государственного университета и, в 1974 году ему доверена ка-
федра экономики и организации производства. В 1983 году профессор Орлов О. А. пригла-
шен в Хмельницкий институт бытового обслуживания на должность заведующего кафед-
рой. Уже в 1987 году им создана отраслевая лаборатория, что является продолжением тра-
диций работы с Новокраматорским заводом.
Как выдающимся ученым им опубликовано свыше 250 научных работ, в том числе 8
монографий, 2 учебника, 4 учебных пособия. Из них первый учебник в самостоятельной
Украине «Планування діяльності промислових підприємств». Под его руководством прове-
дены десятки научно-практических конференций, что способствовало защите 2-х доктор-
ских и 34-х кандидатских диссертаций.
Профессор Орлов О. А. великолепный управленец ценит морально-психологический
климат, что способствует росту результативности работы коллектива.
Мы сердечно приветствуем юбиляра, желаем доброго здоровья, продолжения творчес-
кой жизни на многие годы, семейного благополучия.
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